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Eduardo Mallea: Suplemento
a una Bibliografia
D ESDE la aparici6n de Historia de una pasidn argentina1 en 1937,
se ha considerado a Mallea uno de los mas destacados interpretes
de los ideales argentinos. Sus novelas, tan cargadas de su propia perso-
nalidad, son un analisis del alma argentina, vista desde un punto de vista
espiritual que llega a tener resonancias misticas.
El incremento considerable de referencias sobre la obra de Mallea
exige una guia bibliografica. Esta ha sido precisamente la labor hecha
por el sefior Horacio Jorge Becco, cuya valiosa contribuci6n aparece en
el volumen i de las Obras completas2 de Mallea.
La presente lista pone al dia la parte V (Critica sobre su obra),
pues incluye el afio 1963 como tambien otras referencias anteriores a
1961 que el sefior Becco no examin6.
Este suplemento representa una revisi6n de mas de treinta revistas,




Aldrich, Earl M., "La raz6n humana", Handbook of Latin American
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- , "Las travesias", Handbook of Latin American Studies, N9 24
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1 Eduardo Mallea, Historia de una pasion argentina (Buenos Aires: Sur,
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2 Mallea, Obras completas (Buenos Aires: Emece, 1961).
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